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ey and effort this project would require would be better used carry-
ing out a different plan. Also, ignoring the Aral Sea disaster alto-
gether is definitely not an option. There are too many health an envi-
ronmental issues directly related to the Aral Sea, and deny the Aral 
Sea crisis will only make these matters worse. 
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В статье рассматриваются проблемы экологического нормировании 
на основании предельных допустимых концентраций, рассмотрено 
несовершенство существующей системы нормирования и предложен 
вариант использования региональных допустимых концентраций. 
 
Экологическое нормирование является одной из ключевых 
проблем в формировании экологической безопасности России. 
Важным аспектом экологического нормирования является си-
стема предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
воде. Несмотря на то, что состояние качества вод в водных объ-
ектах, по данным Государственных докладов о состоянии окру-
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жающей среды в РФ остается стабильным, существует множе-
ство причин, которые ставят под сомнение эффективность зако-
нодательства в области управления и охраны водными ресурса-
ми Российской Федерации.  
В настоящее время в России нормирование осуществляется 
посредством установления предельных допустимых концентра-
ций (ПДК). Порядок оценки качества природных вод представ-
ляет собой сравнение фоновых концентраций загрязняющих 
веществ с допустимыми концентрациями. В соответствии с ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
[1] на территории РФ все водные объекты относятся к категории 
рыбохозяйственных [2]. Несмотря на то, что климатические 
условия, природные условия, плотность населения, природно-
восстановительный потенциал территорий, а также состояние 
водоема, степень загрязнения, и его самоочищающие способно-
сти различны - нормативы ПДКрыбхоз едины на всей территории. 
Использование ПДК при нормировании, приводит к ошибочной 
оценке состояния водоема и выдвижению необоснованных тре-
бований к водопользователям при сбросе сточных вод. Тогда 
как одни вещества не представляют опасности и не нарушают 
экологического состояния водоема, другие приводят к эвтрофи-
рованию водоемов. 
Одним из вариантов решения данных проблем может слу-
жить использование региональных допустимых концентрации 
(РДК), полученных в результате  наблюдения за водными объ-
ектами. В качестве основной цели разработки РДК выступает 
идея, чтобы антропогенное воздействие не  нарушало нормаль-
ного функционирования водных объектов и не способствовало 
ухудшению качества воды. Идея регионального нормирования 
основывается на следующих положениях: 
 – на каждом, отдельном участке, водного объекта формиру-
ется специфический состав воды, свойственный данной водо-
сборной территории, который зависит от природно-
климатических условий;  
 – внедрение и разработка РДК направлена на сохранение и 
восстановление благоприятной среды обитания гидробионтов и 
нормальное функционирование экосистем; 
 – определение региональных допустимых концентраций ос-
новывается на данных  систематических наблюдений в различ-
ные времена года; 
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 – региональные допустимые концентрации характеризуются 
сезонной изменчивостью [3]. 
Методологические основы установления РДК водного объекта 
должны базироваться на комплексном учете нескольких критериев: 
классификационным (граничные концентрации классов по эколо-
гической классификации), технико-экономическом (внедрение 
наилучших доступных технологий), отраслевом (ПДК приоритет-
ных видов использования водных ресурсов), биоцентричном 
(природный фон). 
Еще одной возможностью регулирования качества вод вод-
ных объектов является разработка нормативов допустимых 
сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов. С  целью  единого  
подхода  к нормированию сточных вод приказом министерства 
природных ресурсов РФ от 17.12.2007 №333 утверждена «Ме-
тодика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».  
На данный момент расчет норматива допустимого сброса 
(НДС) загрязняющих веществ в водные объекты осуществляет-
ся по формуле [4]:  
ii *СДСqНДС  , 
 
где q – расчетный расход сточных вод; СДСi – допустимая кон-
центрация i-го вещества, которая может быть допущена в сточ-
ных водах.  
Величина СДСi определяется следующим образом:  
 
iiii )(* СФОНСФОНПДКNСДС  ,              (1) 
 
где N – кратность общего разбавления сточных вод в водном 
объекте; ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го веще-
ства; СФОНi – фоновая концентрация i-го вещества, которая оце-
нивается согласно действующим методическим указаниям [5]. 
Для предъявления обоснованных требований к водопользо-
вателям, а также регулирования нагрузки на водоем предлагает-
ся заменить в формуле (1) ПДКi на РДКi, а СФОНi на Сi, где 
Ci – средняя концентрация вещества в фоновом створе. Такая 
замена даст возможность учитывать при формировании каче-
ства вод природные особенности.  
Таким образом, внедрение и разработка региональных допу-
стимых концентраций будет являться более обоснованной и 
оптимальной с точки зрения экономики, экологии и природо-
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пользования. Однако данный процесс трудоемкий и требует 
больших капиталовложений. Нормирование на основе РДК поз-
волит снизить биогенную и антропогенную нагрузку на водные 
системы, более точечно реагировать на проблемы загрязнения 
водных объектов и изменить требования, которые предъявляют-
ся к водопользователям при сбросе сточных вод. 
Результаты исследования опубликованы при финансовой 
поддержке ТулГУ в рамках научного проекта № госрегистрации 
АААА-А19-119011090036-5 «Разработка метода выбора пара-
метров очистных сооружений». 
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